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 I 
摘  要 
S公司是全球知名的不干胶标签材料生产供应商，总部位于美国，连续多年名列
美国《财富》杂志 500强之列。自 1994年起在中国投资办厂以来，业务持续多年保
持高速增长。生产类员工为 S 公司的生产主力军，近几年员工的流失率增高，劳动
积极性下降，对薪酬体系感到不满意，这已经影响到企业的可持续发展。主要是因为
生产类员工的薪酬体系存在薪酬体系优化性不足、薪酬模式不合理、薪酬公平性欠缺三
大问题，现行薪酬体系已不符合 S 公司绿色、低成本、快速增长的企业经营需求。 
本论文主要分为五章。首先，介绍论文的研究背景及意义，并阐述论文研究需引用
的相关理论知识；接着，分析生产类员工的薪酬体系现状及存在问题，并深入研究问题
的解决办法；最后，提出问题解决办法的实施要求及保障，并做研究结论 
本论文针对 S公司生产类员工家庭背景、地域特点、经济条件和心理特点等因素
进行了统计和分析，采用员工访谈和调查问卷的方式收集生产类员工对当前薪酬体
系优化制度的反馈，发现其中存在的问题，并提出改进方案。在实践中认真考虑生
产模式的差异，在薪酬体系优化中注重考核目标的分解和平衡，努力发挥班组长的
主观能动作用，同时对于岗位技能的考核方法进行了大胆的改变和尝试，在培训系
统的建设以及企业文化的宣传方面进一步提升生产类员工的参与意识，让员工感受
到来自企业的资源投入和关怀；通过薪酬体系优化模式的优化，发挥员工的潜力，
提高生产效率，提升企业的竞争力，为公司创造价值。 
本论文研究的内容为生产型企业面临的员工薪酬体系不完善导致激励效果差的
问题，通过问题的收集、分析、针对性提出解决方案，提高企业的生产效率以及业
绩，为其他同行业的企业提供参考价值 
 
关键词 ：生产类员工，薪酬体系，绩效管理
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ABSTRACT 
 II 
ABSTRACT 
S company is a supplier of self-adhesive label materials production worldwide, 
headquartered in the United States, the United States for many years ranked the "fortune" 
magazine top 500 list. Since the investment and set up factories in China since 1994, 
business continued for many years to maintain rapid growth. Frontline staff for the S 
company's main production force, in recent years, the loss rate of employees increased, the 
labor enthusiasm decline, not satisfied with the salary incentive mechanism, which has 
affected the sustainable development of enterprises. Mainly because of the existence of 
production staff salary system incentive compensation issues, compensation mode is not 
reasonable; lack of compensation equity, the current salary system doesn't accord with the 
company s green, low cost, rapid growth of the business needs. 
   This paper is divided into five chapters. First introduced is the background and 
significance of the research, and explains the papers for the reference of related theoretical 
knowledge; then analysis production staff's salary system present situation and existing 
problems, and in-depth study of solution. Finally, it puts forward the problems solving 
measures of the implementation requirements and security, and do research conclusion 
   In this paper, according to the S company production staff family background, 
geographical features, economic conditions and psychological characteristics of factors 
were statistics and analysis, the staff interviews and questionnaire collected employees 
feedback on the current salary incentive system, found the problems, and put forward the 
improvement plan. In practice seriously consider differences in the mode of production, to 
the incentive of compensation reform focus on the assessment of target decomposition and 
balanced, and efforts to give full play to the subjective dynamic role of team leader, and 
bold, and try to change for the check method of job skills, in the construction of training 
system and enterprise culture propaganda to further enhance the production staff 
participation, let employees feel from the enterprise resource inputs and care; optimization 
of the compensation incentive model, give full play to their potential, improve production 
efficiency, improve enterprise competitiveness, for the company a to create value. 
The content of this thesis research for production type enterprises are facing the 
employee incentive problems, through the collection and analysis, puts forward solutions 
to improve the enterprise's production efficiency and performance, provide a reference 
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value for other enterprises in the same industry 
 
KEY WORDS: Production staff, salary incentive performance management 
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第一章  绪论 
第一节  论文研究背景及意义 
一、研究的背景 
随着中国开放的不断深入，众多生产型企业需要大量的生产人员。最早一代从
农村走出的 “农民工”已经逐步退休，取而代之的是一批有文化、有个性、注重个
体差异和价值认可的“九零后”、“九五后”为主体的新一代产业工人，他们有较为
明确的人生目标，重视自我的存在感以及个人观点的被认同。 
S 公司自 20 世纪九十年代初期进入中国以来，分别在昆山、广州建立了不干胶
复合涂布厂，同时拥有的涂布设备是全亚太区最先进的；投资中国大陆二十多年来
公司的业绩持续增长，但近几年来出现了许多问题，员工尤其是生产类员工对薪酬
体系的满意度下降，生产过程的质量和效率达不到公司既定目标。公司管理层迫切
需要找到生产类员工的薪酬制度存在的问题点并进行剖析，提出有效的解决方案，
扭转当前因薪酬体系的激励不足而严重影响公司业务增长的不利局面。 
S公司早期的人力资源管理模式，包括薪酬体系优化和人员管理考核，来源于第
一代管理团队。团队成员较多来自国有企业，他们在设计薪酬体系优化制度时较多
地参考和引入同岗同酬、固定薪酬的概念，在 S 公司进入中国市场的早期，当时的
生产类员工的薪酬体系发挥了相当大的作用，能够有效吸引生产类员工加入并留在
公司，为企业业务的快速增长做出贡献。在此基础上生产类员工的薪酬体系优化制
度不也在断进行改良，但是总体变化不大，进入新的世纪以来面临很多的挑战，阻
碍业务的发展。 
近五年 S公司意识到生产类员工的薪酬制度已经严重制约公司业务的持续增长，
生产类员工的技能水平和质量意识长期徘徊在原先水平，与竞争对手的差距逐步缩
小，同时客户的要求也在不断提高，目前的状态犹如逆水行舟，不进则退；公司总
部和中国高层管理团队对此高度重视，成立专门的项目团队负责解决生产类员工的
薪酬体系优化制度存在的问题。众所周知，任何制造型企业的发展目标、盈利计划，
都是通过生产类员工严格按照质量和安全的要求，高效优质地生产出符合客户标准
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的产品以及提供优质的服务来实现的。企业的价值来源于生产类员工的劳动创造，
离不开高素质和稳定有责任心的生产类员工队伍，如果企业的薪酬体系优化制度，
满足不了大多数员工的薪酬期望，留不住生产类员工，那么企业的长期发展目标就
无从谈起。S公司经历二十年的高速增长后，面临生产类员工离职率增加的严峻形势，
务必从薪酬体系优化制度方面去分析和寻找突破口。 
二、研究的意义 
本文以 S 公司生产类员工的薪酬体系优化作为研究目标，面对 S 公司当前生产
类员工效率低，积极性不高的问题，从薪酬体系优化角度，努力寻找解决方案，通
过体系优化以及新措施的导入来解决生产类员工的薪酬满意度下降的困扰，为公司
实现可持续发展目标提供人才保障。 
S公司认识到，企业能否在激烈的市场竞争环境中，占据行业的优势，一个重要
的因素在于企业是否制定出且不断完善的薪酬体系优化制度，同时此制度能否起到
调动生产类员工的生产积极性。良好的薪酬体系优化制度，能够充分和有效激励生
产类员工，追求和实现卓越的生产业绩，生产出质量稳定且废品率低的产品，建立
和创造安全&环保&健康的生产环境，稳定和不断壮大生产类员工生产团队，生产经
验和关键岗位技能有效得到推广和传承。更为重要的是，企业的创新和产品开发优
势，能够通过生产类员工的生产实现，有效转化为引领行业内先进水平的产品，企
业在生产类员工人员人力资源储备和产品质量创新中保持可持续发展。反之，如果
没有一套好的薪酬体系优化制度，企业将很难留住生产类员工，核心骨干和基层领
班将会流失，就不可能形成一个稳定的生产类员工队伍，企业的创新、以及提供给
客户的服务都会大打折扣，更加谈不上提供有竞争力高品质产品，产品的市场占有
率和客户满意度无法保证，企业在市场上难有立足之地。           
当前有关薪酬体系优化制度研究的文献很多，不同行业的企业也开展了很多的
实践研究。这些研究很多涉及整体薪酬，较多覆盖管理团队和办公室人员，针对生
产类员工的薪酬制度研究较少，可供直接参考的研究发现和成果不多。在关于生产
类员工的薪酬体系优化研究的文献和实践中发现，S公司管理层发现，不同企业岗位
操作模式差异、技能要求差异、质量出错风险差异以及操作环境、团队配合难易程
度等，都直接影响薪酬体系优化的效果，不能照搬或者完全参考其它企业现有的薪
酬体系优化研究方案，S公司生产类员工的薪酬体系优化研究要以公司生产类员工的
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薪酬期望为基础，适当参考现有的理论和实践成果，分析企业的生产模式和岗位特
点，走出适合 S公司业务发展和员工薪酬期望的新路。 
不同企业的生产类员工的薪酬体系优化机制可以包含不同的内容，关键要能够
促进企业的业务发展，满足大多数生产类员工的薪酬期望，维持生产类员工队伍的
稳定。薪酬体系优化机制是否真正有效，首先要确保制度具有可操作性，其次制度
要兼顾公平和竞争，最后制度要预留一定的弹性基础，便于不断修改和完善。S公司
计划以一年为生产类员工的薪酬体系优化时限，大胆尝试和实践，为第三个十年发
展目标奠定有力的基础。 
在生产类员工的薪酬项目优化中，通过对岗位工资以及绩效工资，与员工技能
的提升相结合，来激励员工调动自身的积极性，提升他们投入的动力。指标应与绩
效直接挂钩且突出重点，现场班组作为最基本的操作团体，生产技能的巩固和提高
日益受到重视。通过对薪酬理论的诠释理解，用于到员工激励项目，有效控制员工
的流动性，为 S公司的人才储备奠定了基础。 
综上所述，S公司将围绕生产类员工的薪酬满意度调查问卷反馈结果，通过分析
和比较，确定薪酬优化的优先项目和内容，参考相关的理论研究文献和实践成果，
以企业自身的生产模式特点和业务发展要求为目标，循序渐进，在实践中完善生产
类员工的薪酬体系优化制度，最终由员工的薪酬体系优化反馈和公司业绩来验证薪
酬的成效。 
第二节  研究的方法以及内容框架 
一、研究的方法 
本论文研究主要采取以下方法： 
（一）文献分析法 
本论文通过对薪酬管理、薪酬体系设计、人力资源管理等书籍和理论文献的参
考、引用与分析，寻找一套适合公司生产类员工的薪酬体系优化方案。 
（二）图表分析法 
为更形象、客观、简洁的阐述论文观点，本论文在重要理论引入、问题分析以
及结果论证等方面采用了图表分析法。 
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（三）数据分析法 
本论文通过对公司人力资源、薪酬水平、问卷调查的各种数据进行收集、整理、
归纳、分析，深入诊断公司生产类员工的薪酬问题所在，查找解决办法。 
（四）比较分析法 
为研究生产类员工的薪酬体系优化方案的可行性，本论文对新、旧方案在成本
支出、激励效果、公平性、竞争性等方面进行对比分析论证。 
（五）定量分析与定性分析相结合法 
本论文通过定量分析与定性分析，更好地掌握公司生产类的员工薪酬体系的问
题所在，提高分析判断的客观性、全面性和准确性。 
二、研究内容以及论文框架 
本文属于应用型研究，以 S公司生产类员工的薪酬体系为研究对象，使用人力
资源管理和组织行为学的理论作为指导，研读薪酬体系优化理论，从需求理论、期
望理论、公平理论，采用概念描述定性分析和数据量化分析有机结合，对生产类的
员工薪酬体系优化方案进行分析和优化。本文总共可以归纳为五个章节（如图 1-1）：   
第一章为绪论，介绍研究的背景以及研究的意义，同时阐述本文采用的研究方
法、研究内容以及框架，纵观全文。 
第二章为相关理论基础阐述。本部分简要对本论文研究领域涉及的薪酬激励理
论、薪酬结构与功能，薪酬模式、薪酬体系设计影响因素及流程等相关理论知识进
行引述，为本论文研究方向及思路提供理论基础 
第三章 针对 S公司生产类员工的薪酬体系的现状进行分析，对目前薪酬体系存
在的具体问题进行阐述，通过收集薪酬满意度调查问卷，归纳影响员工的薪酬满意
度的关键因素，对薪酬体系进行优化，需要改善的列出来，寻找真因，为问题的解
决和新的方案产生提供实践指导。 
第四章为解决问题，提供改善方案。分析和阐述 S公司生产类薪酬体系的形成过
程，在企业可持续发展运营目标的基础上制定薪酬体系优化方案，针对当前薪酬体
系暴露出的问题逐一进行验证，注重新方案出台后的员工反馈和运行效果。在运行
过程中，根据实验效果不断对方案进行优化，兼顾公平。 
第五章为效果反馈、结论与展望。如图 1-1所示， 
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图 1-1  论文的框架结构 
资料来源：根据论文整体结构自行绘制，2016 
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第二章  相关理论基础 
为科学合理地对 S公司生产类员工的薪酬体系进行研究，本章对研究领域涉及
的薪酬理论、薪酬结构与功能，薪酬模式、薪酬体系设计影响因素及流程等相关理
论知识进行引述，为论文研究方向及思路提供理论基础 
第一节 薪酬理论 
薪酬是一把“双刃剑”：使用得当能够吸引、留住和激励人才，卓有成效地提
高企业实力和竞争力；使用不当将会给企业带来危机[1]。对于薪酬，企业不应仅仅将
其作为对员工付出的报酬，还应该将其作为一种激励手段，充分用于激发员工工作
积极性，促进企业效率、竞争力不断提升，实现企业可持续发展。 
以薪酬为代表的物质激励是激励机制的基础，相关理论主要有需求层次理论、
期望理论、边际生产力工资理论、公平理论。 
一、需求层次理论 
需求层次理论包括马斯洛（Maslow）提出的马斯洛需求层次理论，阿德弗
（Alderfer）重组马斯洛需求层次理论后提出的 ERG理论，以及麦克里兰（McClelland）
在批判吸收马斯洛理论的基础上提出的成就激励理论。其中，马斯洛需求层次理论
是最为著名的激励理论基础，该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五
种，分别是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。只有低
层次需求得到满足时，才能产生高一层次需求[2]。 
从需求层次理论可知，薪酬在满足员工低层次需求的同时，有助于员工追求高
层次需求，具有良好激励效果。基本工资必须设定在足够高的水平，以满足员工的
基本生活需求，但薪酬设计时也应注意对员工高层次需要满足的意义。 
二、期望理论 
期望理论（Expectancy Theory）是北美著名心理学家和行为科学家弗隆（Victor 
H．Vroom）1964 年在其名著《工作与激励》中提出来的激励理论。其理论可以用公
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